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En colaboración con  el Instituto de Estudio  Almerienses de la  Diputación
Provincial de Almería,  se han celebrado las I jornadas sobre Seguridad Alimentaria
“Nuevos Alimentos e Ingredientes Alimentarios”, la parte teórica en el Salón de Ple-
nos de la Diputación Almería, y la práctica en el Centro Experimental “Las Palmerillas”
de La  Mojonera (Almería), los días 2, 3,4, 5 de octubre de 2006.
 Los objetivos de estas Jornadas eran exponer y debatir los aspectos más impor-
tantes y de actualidad en la obtención y control (seguridad)  de los “Nuevos Alimen-
tos”  abordando,  de forma integral,  los siguientes:
• Actualizar el concepto de “Nuevos Alimentos”
• Conocer formas de producir algunos de estos alimentos.
• Revisión  y puesta al día en el conocimiento de la normativa que los regula.
• Profundizar en el conocimiento de las Agencias de Seguridad Alimentarias
en relación con el control de esos alimentos.
• Relacionar los conceptos de Alimento/Salud.
• Conocer los efectos beneficiosos en la Salud de los consumidores.
• Conocer los riesgos asociados a su consumo.
• Actualizar la base científica de los asistentes en la Promoción de la Salud.
En las jornadas se han impartido entre otras, cuestiones como: ”Antropología de
la Alimentación” , “Nuevos Probióticos en Alimentación”, “Nuevas estrategias en la produc-
ción de alimentos: alimentos funcionales y transgénicos. “ Tendencias actuales en la forma-
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ción de criterios para la evaluación y seguridad de los nuevos alimentos.” “Papel de las Agen-
cias de Seguridad Alimentaria”. “Actitud del consumidor ante el reto de los nuevos alimentos
y nuevos hábitos alimentarios. Alimentación equilibrada. Dietas Milagros. Anorexia y Buli-
mia y nuevas enfermedades. ”, realizándose además una visita práctica a las instalacio-
nes del “Centro Experimental de las Palmerillas”  donde se impartió también una
conferencia sobre  “El papel de la investigación en el diseño de nuevos alimentos. Problemá-
tica.”
Estas Jornadas, a las que se le ha otorgado el Reconocimiento Científico-Sani-
tario por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, han reunido a mas de 45
profesionales relacionados con el sector (veterinarios, farmacéuticos, médicos, Inge-
nieros Agrónomos, Técnicos de industrias de alimentación, Profesores de enseñanza
secundaria y estudiantes de estas profesiones).
Para esta ocasión se ha contado con la participación de reconocidos profesiona-
les pertenecientes tanto público como privado, de ámbitos nacional y autonómico.
La nómina esta integrada por:
El Excmo. Sr. D. Julio Boza López. (Presidente de Honor de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental). Ilmo. Sr. D. Julio Boza Puerta.
(Subdirector General de Puleva Biotech, Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental). Ilmo Sr. D. Gaspar Ros
Berruezo. (Catedrático de nutrición y bromatología. Universidad de Murcia Acadé-
mico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Orien-
tal). Ilmo. Sr. D. Diego Santiago Laguna. (Catedrático de Farmacología y Toxicología.
Universidad de Córdoba). Ilmo. Sr. D. José Antonio Conejo Díaz. (Consejería de
Salud Junta de Andalucía). Ilmo Sr. D. Tesifón Parrón Carreño. (Académico de Nú-
mero de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Jefe de
Servicio de Salud de la Delegación Provincial de Salud de Almería).  Ilmo Sr. D. Sr. D.
José Antonio Conejo Díaz. (Coordinador General de Salud Alimentaria y Ambien-
tal. Consejería de Salud Junta de Andalucía). Ilmo Sr. D. Joaquín Díaz Atienza, (Doc-
tor en Psiquiatra, Responsable de la Unidad de salud Mental Infanto-Juvenil del Com-
plejo Hospitalario Torrecárdenas). Dª Mª Angeles Andrés Carretero. (Veterinaria.
Bromatóloga de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Complejo Hospitala-
rio Torrecárdenas), así como profesionales dependientes del Centro Experimental
Las Palmerillas de Cajamar.
